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地无水运输活鱼 , 而且能保证活鱼原来的风味 。
该方法利用各种鱼贝类都存在一个区分生死的生













宜浓度的 CO2 , 使保活对象处于昏迷状态而进行保

















林 .巴雷特公司研制的 , 其成分是从链球菌属的
乳酸链球菌发酵产物中提取制备的一类多肽化合
物 , 被广泛应用于鱼类和肉类的防腐和保鲜 。
1.6.2　脱乙酰率 70%的壳聚糖和抗坏血酸混合
物。






料 (壁材)将固体 、 液体 、 或气体 (心材)经
包囊所形成的一种具有半透性或密封囊膜的一种
高新技术 。例如 DHA油或鱼油的微胶囊化 (或
粉末化)使鱼油不易被氧化 、 提高稳定性 , 而
且腥味也得到掩蔽 。
2.2　冷杀菌技术:超高压杀菌 、 辐射杀菌 、 抗
生酶杀菌 、微波杀菌 、臭氧杀菌 、 高压脉冲电场
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菌技术 。其优点能使酶失活 、 蛋白质凝固 、 淀粉
胶凝化 , 但是不破坏维生素 、 色素 、 香味成分等
物质 , 经高压杀菌的食品能保持食品原有的色 、
香 、味 。杀死细菌或酶所需压力:酵母霉菌部分




其优点有很大的实用价值 , 节能 、无化学药物残




酶 Lz, 可抑制 G+菌 , 其机理是破坏细菌的细胞
膜 。含 Lz的抗生酶是香肠和鱼片的良好防腐剂。
2.2.4　微波技术:可用于加热 、 干燥 、 灭菌 、
防霉 、 解冻等。例如采用微波法处理甲壳质制备












质和溶剂进行分离 、 分级 、提纯和浓缩的一门多
学科交叉的新兴边缘学科高技术。可用于生化试















国际市场上已有香菇 、胡萝卜 、芦笋 、 芹菜 、 鱼
类等精粉 。
3　海洋生物活性物质的提取技术研究
　　经典的提取技术:沉淀 、 结晶 、 吸附 、 萃












液 , 添加于饮料 、 混合食品 、 肉制品;
2)喷雾干燥产品:颗粒均匀 , 无鱼腥味 , 易
溶于水 , 可添加于乳制品 、蛋黄酱 、冰淇淋等。
4.2　海洋蛋白功能食品
水产品加工下脚料的水解产物 , 其主要成分
是游离氨基酸 , 可作为病人的疗效食品 。
4.3　海藻功能食品
海藻胶囊 、 海藻罐头 、 海藻面包 、 海藻色
拉 、 海藻糖 、 海藻饮料 、 人造风味食品等。这种
产品的适应人群:肥胖 、 高血压 、 心脏病 、 胆结
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日本以牡蛎提取物为主要成分开发的保健品
达 70多种 , 年产值达百亿日元 。
我国有金贻贝胶囊 、 东方兰宝 、 海珍精胶
囊 、牡蛎壳的活性钙 、海王金樽 、金牡蛎 、 文蛤
精等 , 各种贝类功能如下:
1)改善血脂 、抗疲劳及提高免疫力功能的
贝类:马氏珠母贝 、 牡蛎 、栉孔扇贝 、文蛤等 。
2)抗肿瘤功能的贝类:马氏珠母贝 、栉孔





质 , 具有降低血浆胆固醇 、抗癌 、增强免疫系统
功能 、 促进肠道乳酸杆菌繁殖 、 减缓重金属和药
物引起的肾中毒以及抗辐射等多种功能。同时氨基






实验证明 , 该产品具有某些生理调节功能 , 即
美 、日等国强调的 “真实性和科学性 ”;第三代
产品不仅需要经过人体和动物试验证明 , 还需确
知具有该项功能的有效成分或功能因子结构和含
量 , 并要求功能因子在食品中保持稳定的形态 。




将食品科学 、生理学 、营养学 、 医学 、 免疫








病 、多发病 , 以及针对儿童和老年人的滋补强身
功能食品。此外 , 还要增强新剂型的研究与开
发 , 如无糖冲剂 、 微型胶囊剂 、缓释制剂等 。
4.7.3　海洋功能食品的研究开发
因地制宜 , 利用本地区的海洋生物 , 开发无
毒副作用 , 功效确切的海洋功能食品。重点开发
螺旋藻深加工系列功能食品 、 EPA和 DHA系列
功能食品 、新型可溶性钙系列功能食品 , 海藻活














多烯康胶丸:含 EPA和 DHA高达 70%, 对
降低血清甘油三酯和总胆固醇 , 升高高密度脂蛋
白 , 抑制血小板聚集和延缓血栓形成 , 具有显著
的生理活性。
金牡蛎胶囊:以牡蛎为原料提取的药物 , 具
有降血脂 、抗凝血 、 抗血栓 、 促进机体免疫功能
和抗白细胞下降等作用 。
深海龙胶丸:由海龙 、海马和多种中药精制而
成 , 具有固本培元 、补髓填精 、养颜益寿作用。
三丙酮胺:从南海鳞灯心柳珊瑚中分离得


























“海参口服液 ”, “精制海参乳精 ” 等等。
以海马 、海龙经科学加工精制而成的东海三
豪口服液含有人体必须的多种微量元素和较丰富
的糖元 , 可调节 、改善人体生理机能 , 增强人体
免疫力 , 可清肺补心 , 滋阴养血;能补肝肾 、益
精血 , 可镇静安神 , 舒筋活血 , 止咳平喘 。
以刺参 、贻贝 、 干贝 、龟板 、海藻提取物加
上多种天然辅料精制而成的海珍健身宝口服液具
有平肝熄风 、通肠润燥 、 镇静安神 、 促进血液循
















离 、鉴定技术 , 以及海洋生物活性物质的药理评
价方法 , 不断开拓新的细胞和分子水平上的药理
筛选模型。要开展相应的海洋生物活性物质的化
学修饰和半合成研究工作 , 寻找活性强 、毒副作












活性物质 , 在结构研究基础上建立分子模型 , 采
用半合成或全合成手段创建新药。建立从活性物
质筛选到新药研制的完整体系 。例如 , 用牡蛎为
原料提取牛磺酸;用海绵 、 海鞘 、 海葵 、 海星 、
海藻 、海兔等海洋生物提取具有抗肿瘤及抗病毒
的海洋活性多肽;用鲨鱼软骨 、鲟鱼软骨提取具
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